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Utility Data
Comparison of FY16, FY17, and FY 18 Quarter One and Quarter Two 
Data
Auxiliary Buildings 
FY16, FY17, & FY18 Q1 and Q2 EUI Comparison 
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Housing Buildings
FY16, FY17, & FY18 Q1 and Q2 EUI Comparison 
Q1 Housing Building Average EUI
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E&G Buildings
FY16, FY17, & FY18 Q1 and Q2 EUI Comparison 
Q1 E&G less than 30,000gsf Average EUI
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Parking Buildings
FY16, FY17, & FY18 Q1 and Q2 EUI Comparison 
Q1 Parking Average EUI
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All Building Utility Use
FY16, FY17 & FY18 Utility Comparison
Total Monthly Electricity Use
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Harrison Street Building
FY16, FY17 & FY18 Utility Comparison
Harrison Street Building Electricity & Gas Use
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Example: Housing data by SF/unit/resident
Broadway
Square footage 201,920 excludes retail (separately metered) does include second floor space
Number of Units 382
Number of Residents 0 0 0 672 667 660 644 634 635 620 611 0 5,143.00
Electrical Usage 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 FY 2015-16 Total 2015-16 Monthly Avg.
KWh Electrical Usage 144806 135290 130279 146847 185844 188641 217010 170213 166737 144125 140994 119183 1,889,969.00 157,497
KWH per SF 0.72 0.67 0.65 0.73 0.92 0.93 1.07 0.84 0.83 0.71 0.70 0.59 9.36 0.78
KWH per unit 379.07 354.16 341.04 384.42 486.50 493.82 568.09 445.58 436.48 377.29 369.09 312.00 4,947.56 412.30
KWH per resident #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 218.52 278.63 285.82 336.97 268.47 262.58 232.46 230.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Water Usage CCF 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 FY 2015-16 Total 2015-16 Monthly Avg.
CCF Water Usage 1050 1051 979 1207 975 726 852 933 947 969 1014 829 11,532.00 961
CCF per SF  0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00
CCF per unit  2.75 2.75 2.56 3.16 2.55 1.90 2.23 2.44 2.48 2.54 2.65 2.17 30.19 2.52
CCF per resident  #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.80 1.46 1.10 1.32 1.47 1.49 1.56 1.66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Water Usage Gallons 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 FY 2015-16 Total 2015-16 Monthly Avg.
Gallons Water Usage 785400 786148 732292 902836 729300 543048 637296 697884 708356 724812 758472 620092 8,625,936.00 718,828
Gallon per SF 3.89 3.89 3.63 4.47 3.61 2.69 3.16 3.46 3.51 3.59 3.76 3.07 42.72 3.56
Gallon  per unit 2056.02 2057.98 1916.99 2363.45 1909.16 1421.59 1668.31 1826.92 1854.34 1897.41 1985.53 1623.28 22,580.98 1881.75
Gallon per resident #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1343.51 1093.40 822.80 989.59 1100.76 1115.52 1169.05 1241.36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Natural Gas Usage 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 FY 2015-16 Total 2015-16 Monthly Avg.
Natural Gas Usage Therms 850 746 1322 2268 3833 4406 4419 3693 3387 2799 2310 1393 31,426.00 2,619
Natural Gas per SF  0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.16 0.01
Natural Gas per unit 2.23 1.95 3.46 5.94 10.03 11.53 11.57 9.67 8.87 7.33 6.05 3.65 82.27 6.86
Natural Gas per resident #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3.38 5.75 6.68 6.86 5.82 5.33 4.51 3.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
